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‘What I wish for the street? I would like a restaurant. A 
place where we can eat Italian food would be great. A pizza or 
pasta! Each day we eat Moroccan food from Brabant Street 
nearby. This is really boring.’
Rossi with her dog Carla, client in the nightshop
25.03.2012
‘The wall is very grey.
A bit of color on it would improve the ambiance in the street!’
Séverine, Akzent association
25.03.2012


‘This space is to rent? How much is it? I know a lot of people 
that search for a place in the area. Not necessarily to turn it 
into a salon of prostitution, it could be something else.’ 
Kris, passer-by
25.03.2012

‘What I wish for the street? 
I would like to have better clients!’ 
Emilia, Sex worker
15.03.2012
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PARCKFARM
TOUR & TAXIS
Curation assistance
Jacques Abelman (groundcondition), 
Eric Dil (Manager de projet culturel), 
Hidde van Schie (Artiste)
Technical assistance
Aline Gayou
Juliette Duchange
Fatima Benhazem
ASBL PARCKFARM T&T
Rama Hamal 
Stephanie Bertsel
Petra Pferdmenges 
Driss Kasri
Curation
TAKTYK & ALIVE ARCHITECTURE
Thierry Kandjee + Petra Pferdmenges
Client
BRUXELLES ENVIRONNEMENT  
LEEFMILIEU BRUSSEL
Project manager : Martine Cantillon
7 le logotype > version 2
La deuxième version se présente sous une forme 
compacte, horizontale ou verticale. Ses utilisations 
sont plus souples et plus variées.
Les différentes versions sont disponibles à la
demande au format eps.
elle pourra servir sur des affiches, annonces publi-
citaires, etc.
elle servira aussi pour être présente sur des 
affiches ou publications co-éditées ou soutenues 
par bruxelles environnement.
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Architecten1010 a+u | Bert Gellynck, Nadia Casabella met Ruta Valiunaite 
, JES stadslabo voor jongeren & YOTA Nourdin Ben Abbou Prof. Michiel 
Dehaene, Caroline Claus, Stijn Beeckman 
USINE DU TRESOR NOIR 
Internationale Kunstenaars:  Collective Disaster
Andrea Sollazzo ,Valentina Karga , Pieterjan Grandry, 
Louisa Vermoere
KOT KOT: RUTH PLAIZIER & EWOUD SAEYS
Bewoners: Ruth, Tessa, Jamal, Abdel, Charly, Mo-
hammed, Nadine, Christina, Kwame, Line. Ewoud 
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and the childrens of  school Tivoli & Bruxelles 2. (garderners)
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